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RECOMENDACIONES DE LA COMISIÓN DE DOCENCIA, EN SESIÓN EFECTUADA DEL DÍA 
MIÉRCOLES, 07 DE MARZO DE 2018 
 
 
C-Doc-2018-088.- Aprobación del acta digital de la sesión celebrada por la 
Comisión de Docencia.  
APROBAR el Acta digital de la sesión celebrada por la Comisión de Docencia del  día,  jueves 01 de marzo de 2018.  
C-Doc-2018-089.- Creación  y revisión del  contenido de las materias de la 
MAESTRÍA EN GERENCIA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO, cohorte II, de la Facultad de Ingeniería Mecánica y 
Ciencias de la Producción, FIMCP. En concordancia con la resolución CD-2018-02-26-036 del Consejo Directivo de la  Facultad de Ingeniería Mecánica y Ciencias de la 
Producción, FIMCP, en la que aprueban el   contenido de las materias de la MAESTRÍA EN GERENCIA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO, cohorte II, la Comisión de Docencia, acuerda: 
RECOMENDAR al Consejo Politécnico APROBAR  el contenido de las materias de la MAESTRÍA EN GERENCIA EN SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO, cohorte II, de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Ciencias de la Producción, FIMCP. El contenido de las materias se encuentra en el sistema www.postgrados.espol.edu.ec. Las materias se detallan a continuación: 
• FIMCP003079-GESTIÓN ESTRATÉGICA 
• FIMCP003210-PRODUCCIÓN MAS LIMPIA, BENEFICIOS Y 
ESTRATEGIAS 
• FIMCP003228-METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
• FIMCP003087-DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO   
C-Doc-2018-090.- Creación  y revisión del  contenido de las materias de la 
MAESTRÍA EN MEJORAMIENTO EN PROCESOS, cohorte II, de la 
Facultad de Ingeniería Mecánica y Ciencias de la Producción, 
FIMCP. En concordancia con la resolución CD-2018-02-26-037 del Consejo Directivo de la  Facultad de Ingeniería Mecánica y Ciencias de la 
Producción, FIMCP, en la que aprueban el   contenido de las materias de la MAESTRÍA EN MEJORAMIENTO EN PROCESOS, cohorte II, la Comisión de Docencia, acuerda: 
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RECOMENDAR al Consejo Politécnico APROBAR  el contenido de las materias de la MAESTRÍA EN MEJORAMIENTO EN PROCESOS, 
cohorte II, de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Ciencias de la Producción, FIMCP. El contenido de las materias se encuentra en el sistema www.postgrados.espol.edu.ec. Las materias se detallan a continuación: 
• ESTP1013-MÉTODOS ESTADÍSTICOS 
• INDP1002-METODOLOGÍA SEIS SIGMA 
• INDP1001-INGENIERIA DE LA CALIDAD 
C-Doc-2018-091.- Planificación académica del periodo de mayo-septiembre 2018 
de la MAESTRÍA EN MEJORAMIENTO EN PROCESOS, cohorte II, de 
la Facultad de Ingeniería Mecánica y Ciencias de la Producción, 
FIMCP. En concordancia con la resolución CD-2018-02-26-038 del Consejo Directivo de la  Facultad de Ingeniería Mecánica y Ciencias de la 
Producción, FIMCP, en la que aprueban la planificación académica del periodo de mayo-septiembre 2018  de la MAESTRÍA EN 
MEJORAMIENTO EN PROCESOS, cohorte II, la Comisión de Docencia, acuerda: 
RECOMENDAR al Consejo Politécnico APROBAR la planificación académica del periodo de mayo-septiembre 2018  de la MAESTRÍA 
EN MEJORAMIENTO EN PROCESOS, cohorte II, de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Ciencias de la Producción, FIMCP. La planificación académica se encuentra en el sistema www.postgrados.espol.edu.ec.   
C-Doc-2018-092.- Planificación académica del periodo de mayo-septiembre 2018  
de la MAESTRÍA EN GERENCIA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO, cohorte II, de la Facultad de Ingeniería Mecánica y 
Ciencias de la Producción, FIMCP. En concordancia con la resolución CD-2018-02-26-039 del Consejo Directivo de la  Facultad de Ingeniería Mecánica y Ciencias de la 
Producción, FIMCP, en la que aprueban la planificación académica del periodo de mayo-septiembre 2018  de la MAESTRÍA EN GERENCIA EN 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, cohorte II, la Comisión de Docencia, acuerda: 
RECOMENDAR al Consejo Politécnico APROBAR  la planificación académica del periodo de mayo-septiembre 2018  de la MAESTRÍA 
EN GERENCIA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, cohorte 
II, de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Ciencias de la Producción, 
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FIMCP. La planificación académica del periodo de mayo-septiembre 2018 se encuentra en el sistema www.postgrados.espol.edu.ec.    
C-Doc-2018-093.-Aprobación de la Planificación Académica anual del período 
2018-2019 de la Escuela de Diseño y Comunicación Visual, 
EDCOM. 
 En atención a la resolución CD-EDCOM-011-2018 del Consejo Directivo de la Escuela de Diseño y Comunicación Visual, adoptada el 25 de enero de 2018, en la que se aprueba la Planificación Académica 
anual para el período 2018-2019 de la Escuela de Diseño y 
Comunicación Visual, relativo al oficio ESPOL-EDCOM-DO-0026-
2018 del  06 de marzo del presente año, dirigido a Paúl Herrera Samaniego, Ph.D., Vicerrector Académico de la ESPOL, suscrito por el Mgtr. Marcelo Rafael Baez Meza, Director de EDCOM, la Comisión de Docencia, acuerda:   
 
RECOMENDAR al Consejo Politécnico APROBAR la Planificación 
Académica anual para el período 2018-2019 de la Escuela de 
Diseño y Comunicación Visual, analizada y generada en el Sistema de Administración de Planificación Académica, SAAC, de la Institución. 
 
C-Doc-2018-094.-Planificación Académica anual del periodo 2018-2019 de la 
Facultad de Ciencias de la Vida, FCV. 
 En atención a la resolución FCV-CD-018-2018 del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias de la Vida, adoptada el 08 de febrero de 2018, en la que se aprueba la Planificación Académica anual para el 
periodo 2018-2019 de la Facultad de Ciencias de la Vida, relativo al oficio FCV-D-2018-02-016 del 22 de febrero del presente año, dirigido a Paúl Herrera Samaniego, Ph.D., Vicerrector Académico de la ESPOL, suscrito por Ramón L. Espinel, Ph.D., Decano de FCV, la Comisión de Docencia, acuerda:   
 
RECOMENDAR al Consejo Politécnico APROBAR la Planificación 
Académica anual para el periodo 2018-2019 de la Facultad de 
Ciencias de la Vida, analizada y generada en el Sistema de Administración de Planificación Académica, SAAC, de la Institución.  
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